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Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir tengah marak perangkat bergerak atau mobile 
device. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat adalah handphone dimana rata-rata orang memilikinya. 
Handphone yang sedianya hanya sebagai alat komunikasi, saat ini sudah lebih dari fungsi dasarnya. Berbagai 
macam fitur telah ditanamkan. Hal ini tak lepas dari penggunaan sistem operasi pada handphone. Layaknya pada 
komputer, handphonepun dapat di install berbagai macam perangkat lunak yang di inginkan. Berkaitan dengan hal 
itu semua, penulis memiliki rasa ketertarikan merancang perangkat lunak untuk reservasi futsal pada platform 
mobile Android.  Futsal merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa penyedia sarana olahraga yang saat 
ini perlu mengikuti perkembangan teknologi agar konsumen semakin puas terhadap layanan yang diberikan. 
Pelayanan yang ada saat ini masih berjalan secara manual. Petugas masih memanfaatkan buku manual dalam 
melakukan transaksi dan manajemen jadwal lapangan. Proses reservasi juga cukup merepotkan petugas karena 
pelanggan sering melakukan pemesanan secara mendadak. Terutama pada saat pelanggan datang secara bersamaan 
juga membuat petugas kerepotan dalam menangani proses reservasi sehingga menimbulkan kekecewaan pada 
pelanggan. Diperlukan adanya sistem untuk meminimalisasi masalah tersebut, diantaranya merancang sistem yang 
dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Sistem dirancang mampu menangani proses reservasi, 
pengecekkan jadwal, pendaftaran member, pembayaran dan pelunasan reservasi lapangan dan pencarian lokasi 
futsal. Aplikasi reservasi lapangan futsal berbasis Android dan VB.Net ini bertujuan untuk mempermudah 
pelanggan futsal dalam melakukan reservasi lapangan dan membantu pihak pengelolah futsal dalam hal melakukan 
proses transaksi secara terkomputerisasi. Dengan adanya aplikasi ini pelanggan dapat melakukan reservasi secara 
lebih cepat dan mudah dengan sistem android. 
Kata Kunci: Futsal, Android, Reservasi, Penjadwalan 
ABSTRACT 
Along with the high level of mobility, in recent years there has been a proliferation of mobile devices. One of the 
fastest mobile devices is a cellphone where the average person has it. Mobile phones that were originally only as 
communication devices are now more than basic functions. Various kinds of features have been embedded. This is 
not separated from the use of operating systems on mobile phones. Like the computer, the cellphone can be installed 
various kinds of software that you want. In this regard, the author has an interest in designing software for futsal 
reservations on the Android mobile platform. Futsal is a business engaged in providing sports facilities that 
currently need to keep up with technology so that consumers are more satisfied with the services provided. The 
current service is still running manually. Officers still use manuals in conducting transactions and management of 
field schedules. The reservation process is also quite inconvenient because the customer often orders suddenly. 
Especially when customers come together also make the clerks inconvenient in handling the reservation process, 
causing disappointment to customers. A system is needed to minimize these problems, including designing a system 
that can improve service to customers. The system is designed to be able to handle the reservation process, check 
schedules, member registration, payment and repayment of field reservations and search for futsal locations. This 
application for futsal field based on Android and VB.Net aims to facilitate futsal customers in making field 
reservations and helping futsal managers in conducting computerized transaction processing. With this application 
customers can make reservations faster and easier with the Android system. 
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I. PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan tingkat mobilitas yang 
tinggi, beberapa tahun terakhir tengah marak 
perangkat bergerak atau mobile device. Salah satu 
perangkat mobile yang paling pesat adalah 
handphone dimana rata-rata orang memilikinya. 
Handphone yang sedianya hanya sebagai alat 
komunikasi, saat ini sudah lebih dari fungsi 
dasarnya. Berbagai macam fitur telah 
ditanamkan. Hal ini tak lepas dari penggunaan 
sistem operasi pada handphone. Layaknya pada 
komputer, handphonepun dapat di install 
berbagai macam perangkat lunak yang di 
inginkan. Berkaitan dengan hal itu semua, 
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perangkat lunak untuk reservasi futsal pada 
platform mobile Android. 
Kata futsal sendiri berarti sepak bola 
dalam ruangan. Kata futsal berasal dari kata “fut” 
yang diambil dari kata futbol atau futebol, yang 
dalam bahasa Spanyol dan Portugal berarti 
sepakbola. Dan “sal” yang diambil dari kata sala 
atau salao yang berarti di dalam ruangan. Kata ini 
diperkenalkan oleh FIFA ketika mengambil alih 
futsal pada tahun 1989 [1].  
Futsal merupakan sebuah usaha yang 
bergerak dibidang jasa penyedia sarana olahraga 
yang saat ini perlu mengikuti perkembangan 
teknologi agar konsumen semakin puas terhadap 
layanan yang diberikan. Pelayanan yang ada saat 
ini masih berjalan secara manual. Petugas masih 
memanfaatkan buku manual dalam melakukan 
transaksi dan manajemen jadwal lapangan. 
Proses reservasi juga cukup merepotkan petugas 
karena pelanggan sering melakukan pemesanan 
secara mendadak. Terutama pada saat pelanggan 
datang secara bersamaan juga membuat petugas 
kerepotan dalam menangani proses reservasi 
sehingga menimbulkan kekecewaan pada 
pelanggan. 
Diperlukan adanya sistem untuk 
meminimalisasi masalah tersebut, diantaranya 
merancang sistem yang dapat meningkatkan 
pelayanan terhadap pelanggan. Sistem dirancang 
mampu menangani proses reservasi, pengecekkan 
jadwal, pendaftaran member, pembayaran dan 
pelunasan reservasi lapangan dan pencarian 
lokasi futsal. 
Berdasarkan dari latar belakang di atas 
dapat di rumuskan suatu permasalahan yaitu : 
1. Bagaimana membuat perancangan sistem 
reservasi dan penjadwalan serta pembayaran 
lapangan dalam sistem basis data? 
2. Bagaimana menerapkan kombinasi VB.Net 
dan Basic4Android? 
3. Bagaimana melakukan pengecekan lapangan 
atau jadwal lapangan dengan satu aplikasi 
untuk beberapa tempat futsal yang berada di 
daerah mataram berbasis android? 
a. Pelanggan dapat melakukan reservasi 
secara online tanpa harus mendatangi 
tempat futsal. 
b. Memudahkan pelanggan untuk mengecek 
lokasi futsal yang terdaftar pada aplikasi. 
c. Informasi lapangan futsal lebih jelas. 
d. Proses pendaftaran member bisa 
dilakukan secara online. 





Tahap ini dilakukan untuk memperoleh 
data, kebutuhan, aturan dan proses reservasi 
lapangan. Adapun teknik yang digunakan adalah: 
a. Observasi 
Observasi dilakukan di 5 lokasi lapangan 
futsal yang berada di daerah Mataram yaitu: 
1. Krisna Futsal 
2. Ponar Futsal 
3. UFC Futsal 
4. Pagutan Futsal 
5. Qiyu Futsal  
b. Wawancara 
Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan 
data melalui wawancara terhadap pihak 
pengelolah futsal yang berkaitan dengan 
registrasi reservasi futsal, member, 
pembayaran dan penjadwalan.  
c. Literatur 
Mempelajari konsep, metode, teknik, maupun 
informasi dari berbagai sumber seperti 
internet, buku, jurnal, maupun artikel ilmiah 
lainnya yang berkaitan dengan sistem 
informasi dan materi pendukungnya. 
d. Kuisioner 
Mengumpulkan data dengan mengirim 
pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden, 
dilakukan dengan menyebar form kuesioner 
yang beriisi pertanyaan-pertanyaan meliputi 
penilaian perancangan aplikasi reservasi 
lapangan futsal. Penggunaan kuesioner 
bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan serta mendukung penelitian. 
2. Analisis 
A. Analisis Masalah 
Setelah melakukan pengumpulan 
informasi mengenai reservasi dan penjadwalan, 
maka tahap berikutnya adalah menganalisa 
masalah antara lain: 
 Pihak pengelolah futsal masih kesulitan 
dalam hal pendataan reservasi, dan 
penjadwalan yang masih manual. 
 Sistem informasi yang ada belum dapat 
memberikan hasil yang maksimal. 
 Proses pembatalan pemesanan masih via 
telepon. 
 Proses reservasi dan pendaftaran member 
masih harus mendatangi tempat futsal. 
 Masih mengunakan buku catatan sebagai 
alat untuk mendata. 
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Dari hasil identifikasi masalah yang ada, 
maka kebutuhan yang diperlukan yaitu data 
inputan, proses yang diolah dan output berupa 
laporan/informasi: 
 Input: 
a. Data Lokasi Futsal 
b. Data Lapangan 
c. Data Tarif Lapangan 
d. Data Registrasi Pelanggan dan Member 
e. Data Pengguna 
 Proses: 
a. Pembayaran Pelanggan Umum 
b. Pembayaran Pelanggan Member 
c. Penjadwalan 
 Output: 
a. Laporan Pembayaran Member 
b. Laporan Pendapatan 
c. Nota  Reservasi Futsal 
d. Nota Pembayaran Member 
C. Analisisi Kebutuhan Sistem 
Untuk mendukung pembuatan dan 
kelancaran aplikasi, maka perangkat lunak, 
perangkat keras dan sumber daya manusia sangat 
dibutuhkan. Adapun analisis kebutuhan sistem 
yang dibutuhkan adalah: 
1. Perangkat Lunak 
Dalam pembuatan aplikasi ada 
beberapa perangkat lunak / software yang 
dibutuhkan antara lain sebagai berikut: 
 Microsoft Windows 10 Ultimate 
 Visual Basic.Net 2010 Ultimate 
 Basic4Android.5.02 
 Mysql Server 5.1 
 Naviqat Premium 10.0.11 
 MySqlConnector 6.3.3 
 Mysql-Connector-Odbc-5.1.5-win32 
 Crystal Report SAP VB2010 
 Visual Styler 
2. Perangkat Keras 
Agar bisa berjalan dengan baik 
dibutuhkan spesifikasi minimum perangkat 
keras sebagai berikut: 
 Prosesor Intel Corei3-4005U, 1.7GHz 
 DDR2  2 GB 
 Hardisk 500 GB 
 LCD 14.1 WXGA 
 Keyboard + Mouse 
 Kabel LAN 
 Internet 
 Smartphone 
3. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Agar sistem bisa digunakan dengan 
maksimal, maka pengguna dari sistem ini 
adalah SDM yang mampu untuk 
mengoperasikan sistem yang dibangun. 
3. Desain Sistem 
A. Sistem Lama 
Analisis sistem lama dilakukan untuk 
mengetahui proses sistem yang sedang berjalan, 
berikut gambaran sistem yang sedang berjalan di 
5 lokasi futsal yang berada di Mataram. 
 




























































Gambar 3.1 Flowchart Sistem Lama Reservasi 
Futsal 
B. Desain Sistem Alternatif 
Desain sistem alternatif ini penulis 
memperbaharui sistem yang sudah ada 
sebelumnya, hanya saja yang membedakannya 
adalah pada komponen pengolahan data dengan 
pemanfaatan komputerisasi (database). Berikut 
alternatif yang di usulkan pada gambar 3.2. 







































































Gambar 3.2 Flowchart Sistem Alternatif 
Reservasi Futsal 
4. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) dari 
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Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
5. Diagram Alir Data (DAD) 
A. Diagram Konteks Level 0 
Diagram konteks dibuat untuk 
menggambarkan sumber serta tujuan data yang 
diproses. 
0
Perancangan Aplikasi Booking 
Lapangan Futsal di Mataram 
























Gambar 3.4 Diagram Konteks (Level 0) 































































Gambar 3.5 Diagram Alir Data Level 1 
C. Diagram Bagan Berjenjang 
0
Perancangan Aplikasi Booking Lapangan 

































Gambar 3.6 Bagan Berjenjang 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Form-Form Hasil Rancanngan 
Adapun form-form dari hasil rancangan 
aplikasi yang telah dibangun dapat diperhatikan 
pada gambar-gambar berikut ini. 
A. Form Menu Utama 
 
Gambar 4.1 Halaman Depan 
B. Form Setting Koneksi 
 
 
Gambar 4.2 Form Setting Koneksi 
C. Form Login 
 
Gambar 4.3 Form Login 
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Gambar 4.4 Form View Lokasi 
E. Form Input Lokasi 
 
Gambar 4.5 Form Input Lokasi 
 
 
F. Form Input Data Lapangan 
 
Gambar 4.6 Form Input Data Lokasi 
G. Form View Data Lapangan 
 
Gambar 4.7 Form View Data Lapangan 
H. Form Input Data Detail Lapangan 
 
Gambar 4.8 Form Input Detail Lapangan 
I. Form View Detail Lapangan 
 
 
Gambar 4.9 Form View Detail Lapangan 
J. Form View Data Registrasi 
 
 
Gambar 4.10 Form View Data Registrasi 
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Gambar 4.11 Form Input Data Registrasi 
 
L. Form View Data Pengguna 
 
 
Gambar 4.12 Form View Data Pengguna 
M. Form Input Data Pengguna 
 
 
Gambar 4.13 Form Input Data Penngguna 
N. Form View Pembayaran Pelanggan 
 
 
Gambar 4.14 Form View Pembayaran 
Pelanggan 
O. Form Proses Pembayaran Pelanggan 
 
 
Gambar 4.15 Form Pembayaran Pelanggan 
P. Form Load Lapangan 
 
 
Gambar 4.16 Form Load Lapangan 
Q. Form Detail Pembayaran 
 
 
Gambar 4.17 Form Detail Pembayaran 
R. Nota Pembayaran Pelanggan 
 
 
Gambar 4.18 Nota Pembayaran Pelanggan 
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Gambar 4.19 Form View Pembayaran 
Member 
T. Form Proses Pembayaran Member 
 
Gambar 4.20 Form Proses Pembayaran 
Member 
U. Form Detail Pembayaran Member 
 
 
Gambar 4.21 Form Detail Pembayaran 
Member 
V. Nota Pembayaran Member 
 
 
Gambar 4.22 Nota Pembayaran Member 
W. Form View Jadwal 
 
 
Gambar 4.23 Form View Jadwal 
X. Form Proses Penjadwalan 
 
 
Gambar 4.24 Form Proses Penjadwalan 
Y. Laporan Pembayaran Member 
 
 
Gambar 4.25 Laporan Pembayaran Member 
Z. Laporan Pendapatan 
 
 
Gambar 4.26 Laporan Pendapatan 
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Gambar 4.27 Form Utama Aplikasi Android 
BB. Form List Futsal 
 
Gambar 4.28 Form List Futsal 
CC. Form View Lapangan 
 
Gambar 4.29 Form View Lapangan 
 
DD. Form View Detail Lapangan 
 
Gambar 4.30 Form View Detail Lapangan 
EE. Form List Jadwal 
 
Gambar 4.31 Form List Jadwal 
FF. Form View Reservasi 
 
Gambar 4.32 Form View Reservasi 
GG. Form Reservasi 
 
Gambar 4.33 Form Reservasi 
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Gambar 4.34 Form Pembatalan Reservasi 
II. Form Pencarian Lokasi Futsal 
 
Gambar 4.35 Form Pencarian Lokasi 
 
JJ. Form Informasi 
 
Gambar 4.36 Form Informasi 
 
IV. SIMPULA DAN SARAN 
1. Simpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah 
diuraikan dari latar belakang dan penjelasan bab-
bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa 
simpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan perbandingan dari aplikasi ini 
dengan aplikasi yang diangkat sebelumnya, 
aplikasi ini memiliki kelebihan dalam hal 
penggunaan database online, google maps, 
dari sisi pelanggan menggunakan aplikasi 
android dan dari sisi server (kasir) 
menggunakan aplikasi desktop. 
2. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi 
kuisioner pengelola dan pelanggan pada 
Perancangan Aplikasi Reservasi Lapangan 
Futsal di Mataram Berbasis Dekstop dan 
Android dapat disimpulkan bahwa 77% 
pengelola futsal rata-rata menyatakan setuju 
dan 75% pelanggan menyatakan setuju 
dengan adanya aplikasi yang dibangun, 
dengan dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi/produk dapat diterima dengan baik 
 
2. Saran 
Berdasarkan simpulan diatas dan hasil 
penulisan bab-bab sebelumnya, penulis dapat 
mengemukakan saran yaitu: 
1. Bagi pengembang yang akan 
mengembangkan penelitian ini, dapat 
menyediakan fasilitas chat dengan admin. 
Agar proses pelayanan informasi dapat 
diterima dengan baik antara pelanggan 
dengan admin. 
2. Aplikasi ini tidak menyediakan pendaftaran 
lokasi futsal pada admin, jadi penulis 
berharap untuk pengembang aplikasi ini 
dapat menambahkan fitur pendaftaran lokasi 
futsal bagi pengelolah futsal yang ingin 
bergabung. 
3. Proses penyusunan penelitian ini masih 
terdapat kekurangan dari segi tampilan dan 
logika aplikasi, di karenakan pembangunan 
aplikasi penelitian  ini menggunakan tools 
berbayar. Oleh karena itu diharapkan untuk 
pengembangan selanjutnya menggunakan 
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